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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Sla.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SillETMAk3ELI<CD#
Real decreto.
Autoriza al Minislro de Marina para presentar a las Cortes un proyecto
de ley regulando los servicios de Infantería de Marina hasta su ex
tinción.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Substituye las piezas de lanilla azul de
las insignias y distintivos de buques, por paño fino.—Destino al Cap.
~!1
don A. García Viñas. —Concede prórroga de licencia al primer T. D
F. Montaner.—Aprueba aumento al cargo del «Extremadura».—Id. Id.
de la comandancia de Marina de Huelva.—Id. íd. de Santa Cruz de
Tenerife.—Dispone se instale en la batería de experiencias un cañón
semi-automático «Maxim» con lo demás que expresa.—Dispone se re
mitan al arsenal de Ferrol del de la Carraca de 6.000 cartuchos Maü
sser.—Sobre las propiedades del aceite «Ba listo!, y su aplica
ción en la Marina.—Sobre entrega al «España» de 64 carabinas
«Maüsserb.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
presente a las Cortes un proyecto de ley re
gulando transitoriamente los servicios del
cuerpo de Infantería de Marina hasta su ex
tinción.
Dado en Palacio a veintisiete de abril
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
A LAS CORTES:
Las circunstancias en que antiguamente se reclutaba
la gente que había de tripular los buques de guerra, obli
gaba a mantener en ellos fuerzas exclusivamente milita
res que, a las órdenes de los oficiales de Marina, tenían
la doble niisión de mantener sujetos a la disciplina los
penados, que componían buena parte de aquellas dota
ciones, y de combatir en sus cubiertas manejando las
armas sencillas y toscas de aquellos tiempos. Estas cir
cunstancias han ido sufriendo modificaciones sucesivas,
y hoy se hallan totalmente cambiadas; la marinería está
compuesta por ciudadanos que vienen a cumplir sus de
beres con su Patria exactamente en las mismas condi
ciones que los soldados; el material ha sufrido tal trans
formación, que se necesita un número considerable de
especialistas para su manejo, habiendo quedado tan re
ducidos los espacios disponibles para alojamientos, que
apenas se cuenta en los acorazados modernos con los
indispensables para éstos.
Tales razones han determinado en casi todas las na
ciones marítimas la supresión de la Infantería de Marina
en los buques, habiéndose conservado en algunas esta
denominación para designarlas fuerzas coloniales o ex
pedicionarias. Entre nosotros, la supresión está también
realizada de hecho, puesto que no ha sido posible aco
modarla a las necesidades de los buques modernos, que
dando sólo en los antiguos, que han de desaparecer de
las listas tan pronto como dispongamos del nuevo mate
rial en construcción. Cuando esto suceda, los servicios
de la Infantería de Marina, dentro de esta Institución,
quedarán reducidos a los de custodia de los;arsenales'yde los escasos edificios que la Marina tiene- a su cargo
fuera de ellos, todo lo cual puede hacerse holgadamente
con 600 hombres. No es posible sostener un Cuerpo con
horizontes tan limitados ni las condiciones económicas
de nuestro país lo consienten.
Actualmente, la Infantería de Marina presta sus servi
cios militares en África con el mismo lucimiento y la
misma abnegación con que lo ha hecho siempre; pero
C011 independencia absoluta, en lo militar, de la Marina,
cuya misión es enteramente distinta y cuya intervención
en la parte orgánica y administrativa determina una si
tuación irregular, anómala, en estas fuerzas que operan
con el Ejército a las órdenes de sus generales, tienen una
organización dependiente de un centro distinto, constituyendo una excepción dentro del Ejército de operacio
nes, en cuyo mando y administración son tan evidentes
las ventajas de la unidad.
Por otra parte, cerrada la Academia del Cuerpo des
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de 1900, faltan ya subalternos en los regimientos, y es
urgente adoptar una resolución definitiva que no puede
ser otra que incorporar estas unidades al Ejército, bus
cando para ello una fórmula que no perjudique en sus
derechos legítimos al personal actual, conservándole con
este objeto y mientras exista, aquellos destinos en que
puedan ser útiles sus servicios dentro de la Marina, a la
que con tanta lealtad han servido hasta aquí.
Desde el punto de vista económico los efectos de la
medida que se propone, una vez transcurrido el período
de transición, son los siguientes:
Importan actualmente los servicios en tierra
en la Infantería de Marina, según el pre
supuesto) vigente, pesetas
Importarán las siete compañías de marinería
para cubrir los servicios propios de la
Marina
Diferencia
3.419.471
660.313
1•1■11111111.
2.759.158
E.J, pues, de la mayor conveniencia, que el expresado
período de transición se acorte en lo posible, y a este
fin, concurrente con el propósito de conceder al perso
nal actual las mayores ventajas y compensaciones com
patibles con los intereses del Estado, se proponen me
joras en los retiros, en analogía con lo efectuado ya en
ocasiones semejantes.
Aunque materia absolutamente independiente de la
existencia de la Infantería de Marina, se incluye en este
proyecto el de creación de los depósitos de marinería
indispensables para la instrucción militar de ésta antes
de embarcar, porque en esta instrucción pueden prestar
servicios importantes los jefes y oficiales existentes, y
porque con ello obtendrán éstos la justa alternativa
entre los servicios de paz y los de campaña en el caso en
que alguno o todos los batallones expedicionarios fuesen
destinados a permanecer largo tiempo en operaciones.
Por las razones expuestas, el Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y con la autoriza
ción de S. M., tiene el honor de someter a las Cortes el
siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Queda cerrado definitivamente el in
greso en el Cuerpo de Infantería de Marina. El Cuerpo
actual de generales, jefes y oficiales, se extinguirá reor
ganizándose los servicios durante el periodo de extin
ción, con acreglo a las disposiciones siguientes:
Art. 2.° En cada uno de los apostaderos se formará
un regimiento expedicionario que constará de dos bata
llones. Se crea, además, un batallón en cuadro, que ra
dicará en San Fernando y que tendrá a su cargo el re
clutamiento, transeuntes e instrucción de los reclutas
destinados a los batallones que se hallen fuera de la
Península.
Art. 3.° Todos los destinos de jefes y oficiales de
estos batallones serán cubiertos por el personal de la
escala activa de Infantería de Marina; cuando falte éste
en los empleos inferiores, se cubrirán por elMinisterio
de la Guerra, a petición del de Marina, destinándose a
este fin a los oficiales subalternos primero, a los capi
tanes después, y a los jefes por último, que sean necesa
rios de la escala activa del arma de Infantería por el
tiempo que se estime conveniente y sin dejar de perte
necer a dicha Arma. El Gobierno determinará, el mo
mento en que estos regimientos, conservando siempre
con su título sus gloriosas tradiciones, deberán quedar
incorporados definitivamente y para todos los efectos al
Ministerio de la Guerra.
Art. 4.° Se crea en cada uno de los apostaderos un
batalllón de marinería, cuyo objeto es instruir militar
mente el nuevo contingente de marineros antes de em
barcar en los buques, mantener en perfecto estado de dis
ciplina los desembarcados por causas accidentales y pres
tar los servicios de custodia en los arsenales y los milita
res del apostadero. Estos batallones tendrán dos compa
ñías permanentes: la primera, para el servicio exclusivo
de guardias de arsenales, en cuyo cometido relevarán a
los actuales de Infantería de Marina, y la segunda, para
los servicios militares del apostadero. El resto se organi
zará para la instrucción y depósito de la marinería- con
arreglo a las disposiciones que se dicten por elMinisterio
de Marina. La compañía de ordenanzas del Ministerio
será sustituida por otra de marinería.
Los mandos de los batallones y los de las compa
ñías que comprende este artículo, así como la instrucción
militar de la marinería durante su permanencia en ellos,
se confiarán a los jefes y oficiales de la escala activa de
Infantería de Marina, en tanto exista. Los comandantes
jefes del detall serán capitanes de corbeta.
Los destinos de oficiales subalternos se cubrirán, a
falt t de oficiales de Infantería de Marina, con condesta
bles y contramaestres graduados.
Los destinos de sargentos se cubrirán: primero, con
los existentes de Infantería de Marina; segundo, con con
trP maestres y condestables sin graduación.
Los destinos de C3 bos se cubrirán: primero, con los
existentes de Infantería de Marina; segundo, con los que
se forman en los mismos batallones de instrucción.
Art. 5.° Las plantillas para el Cuerpo de Infantería
de Marina, durante este período de transición, serán
numéricamente las que a continuación se expresan:
Generales de división 1
Idem de brigada 2
Coroneles 6
Tenientes coroneles. 13
Comandantes 24
Capitanes 101
Primeros tenientes 90
Art. 6.° Los coroneles de Infantería de Marina que
hayan cumplido dos años de empleo o cuenten cuarenta
o más de servicios efectivos,día por día, podrán solicitar,
y se les concederá, el empleo de general de brigada en
la sección de reserva con sueldo de coronel retirado y
derecho a la cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
El plazo para solicitar dicha gracia expirará a los tres
meses de la publicación de esta ley para los coroneles
actuales y para los que asciendan en lo sucesivo antes de
transcurrir dicho plazo, a contar del día en que cumplan
la condición a que se acojan de las antes mencionadas.
Art. 7.° Los tenientes coroneles y comandantes que
cuenten treinta y cinco años o más de servicios efectivos,
día por día, se les concederá, si lo solicitan, el retiro co
rrespondiente a dichos arios de servicio del empleo in
mediato superior. El plazo de petición se computará en
la misma forma del artículo anterior.
Art. 8.° Las ventajas excepcionales que para el retiro
de jefes concede la presente ley, son aplicables única
mente a los jefes y oficiales que a su promulgación figu
ren en la escala activa de Infantería de Marina, proce
dentes precisamente de este Cuerpo.
Madrid 27 de mayo de 1914. El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
REALES ÓRDENES
Estado hilayor central
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada
por el General Jefe del arsenal de Cartagena, pro
poniendo que las piezas de lanilla azul que indican
el distintivo que corresponde a cada autoridad,
según dispone el real decreto de 18 de febrero últi
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mo, sean sustituidas por paño fino, en atención a
la dificultad de recortar a las dimensiones conve
nientes algunas de dichas piezas por su pequeñez,
forma especial y por la estructura de la expresada
lanilla, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha sustitución.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo (ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la comunicación elevada por
el Inspector general del cuerpo de Ingenieros de
la Armada, D. Juan José Vélez, proponien
do para ayudante personal suyo al capitán de
Infantería de Marina D. Antonio Viñas, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que este ca
pitán cese en su actual destino y pase a desempe
ñar el expresado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. inspector gener,q1 de Infantería de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 27 de ma
yo último elevó V. E. a este Ministerio, promovida
por el primer teniente de Infantería de Marina don
Felipe Martinez y Maturana, conde de Alba Real
del Tajo, en solicitud de dos meses de ampliación
a la licencia que por enfermo so encuentra disfru
tando en Palma de Mallorca; vista el acta de reco
nocimiento que une a su instancia, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder los expresados
dos meses de licencia como segunda prórroga.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería•de Marina.
Señores
••■•■■■15=1».■•••
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 2.631, de 11 de abril último, en la que el
Comandante general de la escuadra de instrucción
transcribe oficio del Comandante del crucero Ex
tremadura, solicitando se aumenten a cargo del
maquinista electricista de dicho buque los efectos
cuya relación aocmpaña, que constituyen la esta
ción radiotelegráfica del mismo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar el aumento a
cargo que se solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Reseña de referencia.
1 Antena completa formada por dos verguillas de ma
dera; seis aisladores de porcelana y ciento cincuenta me
tros de alambre de cobre.
1 Entrada de porcelana para antena tipo J. D. S.
1 Pararrayos núm. 5.114.
1 Variómetro núm. 44.
1 Idem núm. 1.950.
1 Auto-inducción núm. 2.042.
1 Capacidad contra antena núm. C. L. 10.
1 Transmisor completo núm. 6.442, formado por un
oscilador de 8 placas, 4 botellas de Leyden del tipo C. F6 y 3 auto-inducciones.
1 Trasformador estático núm. M. P. R. 32.
1 Grupo convertidor compuesto de un motor núme
ro 46.056 y un alternador de 2Kw.
3 Seguros de alta tensión tipo H. S. 30.
1 Amperímetro térmico núm. 447.776.
1 Relais núm. 1.244.
1 Manipulador núm. 3.061.
1 Comprobador del tono 1.420.
1 Trasformador núm. 3.330.
1 Condensador tipo C. P. 30, núm. 8.442.
1 Manipulador núm. 2.989.
1 Batería de acumuladores Edisson formada por 26
elementos tipo P. 27.
1 Reostato para carga de batería.
1 Idem para el arranque núm. 83.682.
1 Idem para velocidad núm. 63.682.
1 Potenciómetro núm. 65.527,
1 Idem sin número.
1 Interruptor bipolar núm. 17.231.
1 Cuadro de estación núm. 13.576.
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1 Conmutador para luz.
1 Corta-eircuítos bipolar.
1 Ondámetro.
1 Vibrador.
1 Receptor núm. 3.049.
1 Detector de Galena E. D. 23.
5 Detectoros tipo E. D. 39.
3 Botellas de Leyden C. F. 6
1 Idem de íd. C. F.3.
2 Teléfonos E. H. 2.
1 Caja da herramientas.
10 Aisladores forma cruz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 236, de 26 de mayo último, con la que el Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca remite relación
de las armas, correajes y municiones que provisio
nalmente ha dispuesto se aumenten a cargo de la
Comandancia de Marina de Huelva, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del_
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
1 revólver Smith.
60 cartuchos para íd.
1 correaje compuesto de cinturón, cartuchera y funda.
1 sable-espada.
1 cinturón con chapa y tahalí.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 246, de 26 de mayo último, con la que el Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, remite rela
ción de armis, correajes y municiones que provi
sionalmente ha dispuesto se aumenten en el inven
tario de la Comandancia de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con carácter definitivo, debiendo remi
tir a este Centro relación de los efectos de cargo
que con tal motivo hayan de .darse de baja en el
inventario de los correspondhntes a la Hacienda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Matetial) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
6 sables-espadas con sus vainas.
6 tahalíes para los íd.
4 revólvers Smith.
6 correajes completos para los íd, compuestos de
cinturón, cartuchera y funda.
240 cartuchos para revólvers Smith.
Material de artillería .
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 220-14, de 7 de
abril próximo pasado, del General Jefe del arsenal
de la Carraca, con la quo traslada escritos del Jefe
del ramo de Artillería y del- Comisario de aquel ar
senal, relativos a la instalación de un cañón de 75
milímetros semi-automático Maxim en la batería
de experiencias, S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con lo informado por la 2•' Sección (Mate
terial) del Estado mayor central, ha tenido a bien
resolver:
1.0 Que se instale en la batería antes citada una
pieza del calibre y sistema mencionados con objeto
de que puedan llevarse a cabo con ella las pruebas
de los casquillos que emplea dicho cañón y que
hoy día se encuentran depositados en los almace
nes del arsenal y de lo que se vayan recalibrando.
2.° Que el aumento a cargo de dicha pieza al
maestro del taller de cañones, se lleve a cabo re
glamentariamente y en la forma y modo que pro
pone el Comisario del arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de junio de 1914.
ElAlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de 29 de
abril próximo pasado del General Jefe del arsenal
de Ferrol, que expresa son necesarios en el mismo
para la atenciones de los buques y fuerzas afectas
a aquél apostadero, la cantidad de seis mil (6.000)
cartuchos de ejercicios «Maüsser», y habiendo exis
tencias de ellos en el de la Carraca, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
la 2. Sección (Material) del Estado May or ceAtral,
ha tenido a bien disponer que por este último arse
- nal, se remita al de Ferrol el expresado número de
cartuchos.
De real orden, comunicada por el Sr. l'inistro
de Marina, lo digo a V. E. para bu conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Codandante general del apostadero de Fe
¿'rol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
1"'"''''"walle~••••••••..
Excmo. Sr.: Vista la carta de 3 (le noviembre
do) año último de D. Federico Wernli, represen
tante en esta Corte del aceite «Ball-istol», en la que
cLba cuenta de las aplicaciones de dicho producto
en el armamento portátil y cañones, así como de
la ;s antisépticas para la curación de heridas; y te
ni3ndo en cuenta los informes emitidos por el Di
reidor del Laboratorio Bacteriológico del Hospital
de Marina del apostadero de Cádiz, Junta faculta
tiva de Artillería de la Armada en San Fernando,
Jefatura de construcciones de Artillería y 2.a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver:
L° Que sí bien dicho aceite puede substituir a
lo vaselina en la conservación de las armas portá -
tiles, no compete con la grasa tVictoria Cooling»,
aunque se reconocen sus buenas cualidades como
de útil aplicación para las mismas; y
2.° Que el valor antiséptico del referido pro
ducto es muy débil, favoreciendo el desarrollo de
las infecciones, aplicado a las heridas, por lo cual
d6be recomendarse no se use en su tratamiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde a V E. muchos, años. Ma
drid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Representante en esta Corte del aceite «Ba
t21
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.630, de 9 de
mayo último, del Comandante general de la escua
dra de instrucción, consultando si debe quedar sin
efecto la real orden de 5 de diciembre de 1912, en
virtud de lo dispuesto en la soberana disposición
de 28 de abril del corriente año; teniendo en cuen
ta que cuando se dictó la primera de las citadas
reales órdenes no prestaba servicios todavía el
acorazado Españá, y que dicho armamento es para
su dotación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
quede subsistente la real orden de 28 de abril, ya
citado, que dispone sean entregadas al mencionado
buque para su ensayo las sesenta y cuatro (64) ca
rabinas de referencia.
De real orden, comuilicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
. Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
-111111•-.-
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias de Justicia desempeñadas por
el personal de los cuerpos de la Armada que figu
ra en la unida relación que empieza con el capitán
de Infantería de Marina D. Bartolomé Barcia Soto
y termina en el teniente de navío D. José María
Gálvez Chacón, debiendo efectuarse su abono con
cargo al presupuesto vigente, a excepción de las in
demnizaciones correspondientes al anterior para
las cuales se autoriza la formación de las oportunas
liquidaciones de ejercicio cerrado.
Do real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 30 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. ,jomandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
864.—NUM, 127. DIARIO OFICIAL
RELACIÓN de las comisiones extraordinarias de Justicia desempeñadas en lasfechas que se dirán, por jefes, oficiales y den
EMPLEOS 6 CLASES
Capitán de Infantería de Marina. . ,
Idem íd. de íd
2.° contramaestre de puerto
Capitán de corbeta
2.° contramaestre de puerto
Capitán de Infantería de Marina
Idem íd. de íd
Idem íd. de íd
Contador de navío
Comandante de Infantería de Marina.
Capitán de íd. de íd
Teniente de navío
NOMBRES
D. Bartolomé Barcia Soto
Igl mismo
Baltasar Polo Vázquez
D. Miguel Esteban García ,
Juan Sánchez Pupo
D. Manuel Sánchez Morales..
D José González Martínez. ,
D. Manuel Pérez Peña
D. Alfredo Roca Rittuvagen
D. Antonio Murcia Riaño
D José Cardona Juliá ,
D. José ja Gálvez Chacón
8
DE SU
RESIDENCIA
PUNTO
Villagarcía
9•0 Idem
•
!dem
9•0
9•0
9•0
Tarifa
Idem
San Fernando . •
Idem
9•° 'dem
8.° Idem
8.° Cartagena
8.° Idem
8.0 Orotava
DONDE TUVO LUG
LA COMISIÓN
Noya
Cesures
Idem
Torre Plata
Idem
Huelva
•
Cádiz
Huelva
Idem... .... . C• • “Ité
Garrucha ... ,.......
Idem
Santa Cruz de Teneri
11
11
DEL MINISTERIO DE MARINA 865.-NUM. 127.
liduos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
•••~11.1111111.111111111".1111"E
;OMISIÓN CONFERIDA
ilación de un exhorto en un
pitán de corbeta
izgo del cadáver de Josefa Pi
[ro., enCesures
íd
radura del vaporcito Colón 4.°...
líd
misión do Justicia
íd
111 íci
ni id
III í(1
111 id
iisor de un procesado .. ......
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
Día. Mes. Ario.
EN QUE
TERMINA
Día. Mes. Mío.
18 Obre. 913 17 Obre. 913
20 junio 913 21 junio 913
90 junio 913 21 junio 913
2 Sbre. 913
19 abril 914
30 abril 914
26 abril 914
15 abril 914
25 marzo 914
10 marzo 914
2 Sbre. 913
30 abril 914
30 abril 914
28 abril 914
30 abril 914
6 abril 914
11 marzo 914
2
2
2
1
11
1
3
16
13
2
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comte. Gral. de Ferrol en
enero 1914
Idem íd. en 5 agosto 1913
Idem íd . de Cádiz
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Comte. Gral. de Cádiz
Idem íd
Comte. Gral. de Cartagena
Idem íd
Comte. Gral. de Cádiz
OBSERVACIONES
Se reclamará en expedientes
de ejercicios cerrados con
ceptos 'Comisiones del ser
vicio» del cap. 12, art. 2.° del
presupuesto de 1913.
Se autoriza la formación de
expediente de ejercicio ce
rrado con la misma aplica
ción que la anterior.
Se autoriza la ídem íd con la
misma aplicación que la an
terior.
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisiones
del servicio» del cap. 12, ar
tículo 2.° del presupuesto vi
gente.
Se autoriza su abono con la
misma aplicación que la an
terior.
Idem.
Idem.
Id ern.
Idem.
Idem.
Madrid 50 de mayo de 1914.—MIRANDA.
Imp. eLllinlgtf rie de Marina
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